



Livros de Ocorrências Policiais, Secretaria de Segurança Pública do Rio de •	
Janeiro. DPM, 3.º DP, período 26/06/1912 a 21/05/1914.
Livros de Ocorrências Policiais, Secretaria de Segurança Pública do Rio de •	
Janeiro. DPM, 5.º DP, período 26/06/1912 a 21/05/1914.
Livros de Ocorrências Policiais, Secretaria de Segurança Pública do Rio de •	
Janeiro. DPM, 14.º DP, período 1923 a 1925.
Livros de Ocorrências Policiais, Secretaria de Segurança Pública do Rio de •	
Janeiro. DPM, 19.º DP, período 12/05/1914 a 26/07/1922.
“Súplica de D. Lourenço de Mendonça a S. M. sobre as entradas nas reduções e •	
revolta contra os prelados na diocese do Rio de Janeiro”. S. L. 1637-71 publica-
do em espanhol (cópia). (Biblioteca do Sr. Eduardo Prado, ofício do Sr. Eugênio 
Egas). Lata 219, doc. 17, Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro.
Vocabulário da Língua Brasílica (Século XVI -?-), Companhia de Jesus. Fundação •	
Biblioteca Nacional. Manuscrito.
2. Fuentes impresas
2.1. Oficios. Relaciones. Legislación civil y eclesiástica. 
Visitaciones
ANTT. Livro 2 da Chancelaria, 1571. Ápud MOTT, Luiz. “Pagode português: a subcul-•	
tura gay em Portugal nos tempos inquisitoriais”. En: Ciência e Cultura, Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, v. 40, n.º 2, pp. 102-139, fev., 1988.
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Bando de Duarte Texeira Chaves de 15 de outubro de 1685. Diversos Bandos dos •	
Tempos Coloniais. RTIHGEB, v. 85-86, t. 55, pp. 205-209, 1892.
Bando de Francisco de Castro Moraes de 19 de outubro de 1710. Diversos Bandos •	
dos Tempos Coloniais. RTIHGEB, v. 85-86, t. 55, pp. 205-209, 1892.
Constituições Primeyras do Arcebispado da Bahia feytas pello illustríssimo e •	
reverendíssimo Senhor D. Sebastian Montenegro da Vide, Arcebispo de este 
Arcobiffado & do Conselho de Sua Majestade propostas e aceytas em o Synodo 
Diecesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. 
Coimbra: Real Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1720.
Confissões da Bahia•	  [1591/1592]. Santo Ofício da Inquisição de Lisboa. Edição 
organizada por Ronaldo Vainfas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
Denunciações da Bahia•	 . Primeira Visita do Santo Offício às partes do Brasil pelo 
Licenciado Heitor Furtado de Mendonça [1591/1593], São Paulo. Homenagem 
de Paulo Prado, 1925.
Offício do Marquês de Lavradio dirigido a Martinho de Mello Castro em 12 de •	
janeiro de 1778. Ápud PINHEIRO, J. C. Fernandes. Os últimos vice-reis do Brasil. 
RTIHGEB, v. 30-31, t. 28, pp. 225-273, 1865.
Offício do Conde da Cunha de 16 de junho de 1760. Ápud MENDONÇA. O Rio de •	
Janeiro dos vice-reis. RIHGB, v. 276, pp. 57-74, 1967.
Offício do Vice-Rei Luiz de Vasconcellos e Souza, com a cópia da Relação •	
Instrutiva e circunstanciada, para ser entregue a seu sucesor. RTIHGEB, t. 4, pp. 
2-42, e t. 14, 129-167 [1789], 1842.
Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V •	 [1329]. Coimbra: Real Imprensa da 
Universidade, 1786. Livro V.
Ordenações do Senhor Rey D. Manuel•	  [1512]. Coimbra: Real Imprensa da 
Universidade, 1797. Livro V.
Ordenações Filipinas•	  [1603]. Livro V. Edição organizada por Silvia Humold Lara. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
Relação de Jorge Rodrigues da aclamação que se fez na Capitania do Rio de •	
janeiro, do Estado do Brasil, e nas mais do Sul, ao Senhor Rei D. João IV, por 
Verdadeiro Rei e Senhor do seu Reino de Portugal, com a felicissima restituição 
que d’elle se fez a Sua Majestade que Deus Guarde &..., 10 de março de 1641. 
RTIHGEB, v. 5, t. 5, pp. 319-327, 1843.
Relação do Padre Bento Pinheiro d’Horta da Silva Cepeda sobre o deplorável •	
estado a que chegou a Companhia nesta Província do Brasil do 21 de fevereiro 
de 1761. Ápud VIEIRA FAZENDA. RIHGB, t. 89, pp. 140-157, 1921.
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Relação do Tenente Soares dos magníficos carros que se fizeram de arqui-•	
tetos parapetos e fogos, os quaes se executaram por ordem do Illmo. Exmo. 
Senhor Luiz de Vasconcellos e Souza, Capitão Geral de Mar e Terra e Vice 
Rei dos Estados do Brasil nas Festividades dos despozorios dos Serinissimos 
Srs. Infantes de Portugal nesta Cidade Capital do Rio de Janeiro, na Praça 
mais lustrosa e pública do Passeio desta Cidade [1786]. Ápud VIEIRA FAZENDA. 
Antiqualhas e memórias do Rio de Janeiro. RIHGB, v. 140, pp. 127-130, 1921.
Relatório do Marquês Luis de Lavradio. •	 RTIHGB, v. 4, pp. 409-486, 1842.
2.2. Crónicas del descubrimiento y la conquista, correspondencia, 
historiadores coetáneos
A CARTA de Pero Vaz de Caminha [1500]. Edição organizada por Antônio •	
Geraldo da Cunha, César Nardelli Cambraia e Heitor Megale. São Paulo: 
Humanitas, 1999. 
ACUÑA, Critóbal de [1639]. •	 Nuevo descubrimiento del Gran Río de las 
Amazonas por el Padre Cristóbal de Acuña religioso de la Compañía de Jesús y 
Calificador de la Suprema General Inquisición al cual fue, y se hizo por orden 
de su Majestad, el año de 1639 por la Provincia de Quito, en los Reinos del Perú. 
Edición bilingüe organizada por Antonio R. Esteves. Montevideo: Oltaver S. 
A., 1994.
BENCI, Jorge [1700]. •	 Economia cristã dos senhores no governo dos escravos. São 
Paulo: Grijalbo, 1977.
CADORNEGA, António de Oliveira de [1680-1681]. •	 História geral das guerras 
angolanas. Lisboa: Agência Geral de Ultramar, 1972. t. 1 e 2. 
CARDIM, Fernão. Narrativa Epistolar de uma viagem pela Bahia, Ilhéus, Porto •	
Seguro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Vicente, etc., desde o 
ano de 1582 ao de 1590. RIHGB, v. 105, t. 65, pp. 5-70, 1902.
CARTA de Agostinho Felix Santos Campelo ao Ilustrissimo e Excellentissimo •	
Senhor Thome Joaquim da Costa Corte Real, 17 de agosto de 1757. RTIHGEB, v. 
5, t. 5, pp. 75-76, 1843.
CARTA de Balthazar da Silva Lisboa de 2 de outubro 1787 ao Excellentissimo •	
Senhor Conde de Oeiras. RIHGB, v. 105, t. 65, pp. 173-177, 1902.
CARTA de Balthazar da Silva Lisboa de 2 outubro 1787 ao Il. Martinho de Mello •	
e Castro. RIHGB, v. 105, t. 65, pp. 173-177, 1902.
CARTA de Pedro Dias Paes Leme de 12 de julio de 1757. •	 RIHGB, v. 105-106, t. 
62/73, 1902.
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CARTA de Pero Correia para os irmãos que estavam na África, de S. Vicente, do •	
anno de 1551. En: CARTAS Avulsas 1550-1568 (Cartas Jesuíticas II), IX-97. Rio 
de Janeiro: Officina Industrial Graphica, 1931.
CARTA do P. Manuel da Nóbrega ao P. Luiz Gonçalves de Câmara de S. Vicente, •	
15 de Junho de 1553. En: LEITE, Serafim (Org.). Novas cartas jesuíticas (de 
Nóbrega a Vieira). SP/RJ/Recife/Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 
1940. (Brasiliana, v. 194).
CARTA do Reformador Frei Innocencio do Desterro Barros ao Ilustrissimo e •	
Excellentissimo Senhor Francisco Xavier de Mendonça Furtado. RHIGB, v. 105-
106, t. 62, pp. 73-76, 1902.
CARTAS Avulsas 1550-1568 (Cartas Jesuíticas II), IX-97. Rio de Janeiro: Officina •	
Industrial Graphica, 1931.
CARVAJAL, Gaspar de; ROJAS, Alonso de; ACUÑA, Cristóbal de [1542]. •	
Descobrimento do Rio Amazonas. Traducción anotada por C. de Melo-Leitão. 
SP/RJ/Recife, Porto Alegre: Companhia Editora Nacional. Relação que escreveu 
Fr. Gaspar de Carvajal, frade da Ordem de S. Domingo de Guzman, do novo des-
cobrimento do famoso rio grande que descobriu por imensa ventura o Capitão 
Francisco de Orellana desde a sua nascente até sair no mar, com cinqüenta ho-
mens que trouxe consigo e se lançou à sua aventura pelo dito rio, e pelo nome 
do Capitão que o descobriu se chamou o Rio de Orellana, 1941.
COARACY, Vivaldo. •	 O Rio de Janeiro no século 17. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1944.
Memórias da cidade do Rio de Janeiro. 3ª. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1988.
FERREZ, Gilberto. •	 As cidades de Salvador e Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de 
Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1963.
“O Rio de Janeiro no tempo de Bobadela visto por um Padre Francês”. 
En: RIHGB, v. 264, pp. 155-170, 1964.
“Diário anônimo de uma viagem às costas da África e às Índias Espanholas. 
O tráfico de escravos” (1702-1703). En: RIHGB, v. 267, pp. 3-42, 1965.
GÂNDAVO, Pero Magalhães [1570]. •	 História da Província Santa Cruz a que vul-
garmente chamam Brasil. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1984.
[1570]. Tratado da Terra do Brazil na qual se continua a informação das 
coisas que há nestas partes. Separata da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro [s. d.].
LEITE, Serafim (Org.). •	 Novas cartas jesuíticas (de Nóbrega a Vieira). SP/RJ/Recife/
Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1940. (Brasiliana, v. 194).
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LÉRY, Jean de [1557]. •	 Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil. Geneva: 
Librairie Droz, 1975.
[1557]. Le voyage au Brésil. Paris: Payot, 1927.
MENDONÇA, Marcos Carneiro de. Documentos do arquivo do segundo Marquês •	
de Lavradio Vice-Rei do Brasil. Revista do IHGB, v. 215, pp. 80-102, 1952.
“O Rio de Janeiro dos vice-reis”. En: Revista do IHGB, v. 276, pp. 
57-74, 1967.
NÓBREGA, Manoel da. •	 Cartas do Brasil (1549-1560). Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1886.
NOVINSKY, Anita Waingort. Inquisição, inventários de bens confiscados a cris-•	
tãos novos; fontes para a história de Portugal e do Brasil (Brasil-Século XVIII). 
Lisboa: Imprensa Nacional/Biblioteca Camões, 1976.
PINHEIRO, J. C. Fernandes. “•	 Os últimos vice-reis do Brasil”. En: RTIHGEB, v. 30-31, 
t. 28, pp. 225-273, 1865.
SOUSA, Soares de [1587]. •	 Tratado descritivo do Brasil em 1587. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1987.
[1587]. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Edição de Francisco 
Adolfo Varnhagen. 9ª. ed. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Editora 
Massangana, 2000.
STADEN, Hans [ca. 1525-ca. 1576]. •	 Viagem ao Brasil. Traducción de Alberto 
Lofgren. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras/Imprensa Nacional, 1988. 
(Coleção Afrânio Peixoto).
THEVET, André [1555]. •	 As singularidades da França Antártica. Traducción de 
Eugênio Amado. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1978.
2.3. Relatos, memorias y antologías de textos de viajantes 
y científicos extranjeros
BINZER, Ina von [1882]. •	 Os meus romanos: alegrias e tristezas de uma educadora 
no Brasil. Traducción de Alice Rossi y Luisita da Gama Cerqueira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1980.
BOGGIANI, Guido. •	 Os caduveos. Prefacio y estudio histórico y etnográfico 
de G. A. Colini. Traducción de Amadeu Amaral Júnior. São Paulo: Livraria 
Martins, 1945.
DEBRET, Jean-Baptiste [1816]. •	 Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Traducción 
y notas de Sérgio Milliet. São Paulo: Livraria Martins, 1965.
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EXPILLY, Charles [1853]. •	 Mulheres e costumes do Brasil. Traducción de Gastão 
Penalva. São Paulo: Cia. Ed. Nacional/INL, 1977.
FRANÇA, Jean Marcel Carvalho (Org.). •	 Visões do Rio de Janeiro colonial: antolo-
gia de textos, 1531-1800 [VRJC]. Rio de Janeiro: EdUERJ/José Olympio, 1999.
GRAHAM, Maria [1834]. •	 Correspondência entre Maria Graham e a Imperatriz 
Leopoldina e cartas anexas, 1823-1835. Traducción de Américo Jacobina 
Lacombe. Belo Horizonte: Itatiaia, 1997.
LEITE, Miriam Moreira (Org.). •	 A condição feminina no Rio de Janeiro, século 
XIX: antologia de textos de viajantes estrangeiros [ACFRJ]. São Paulo: Hucitec; 
Brasília: INL, 1993.
LÉVY-STRAUSS, Claude.•	  Tristes trópicos. Traducción de Jorge Constante Pereira. 
Portugal: Portugália; Brasil: Martins Fontes, 1955.
MARTIUS, Karl Friedrich Philipp von. “Como se deve escrever a história do Brasil”. •	
En: Revista do IHGB, v. 6, pp. 381-403, 1884.
Natureza, doenças, medicina e remédios dos índios brasileiros. 2ª. ed. 
São Paulo: Companhia Editoral Nacional, 1979.
O estado de direito entre os autóctones do Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: USP, 1982.
OBERACKER Jr., Carlos, H. “O Rio de Janeiro em 1782 visto pelo Pastor F. L. •	
Langstedt”. En: Revista do IHGB, v. 299, pp. 3-15, 1973.
RUGENDAS, José Maurício [1821]. •	 Viagem pitoresca através do Brasil. Traducción 
de Sérgio Millet. 8ª. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1979.
SPIX, Johann Baptist von; MARTIUS, Karl Friedrich Philipp von. •	 Viagem pelo 
Brasil: 1817-1820. Traducción de Lúcia Furquim Lahmeyer. 4ª. ed. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: USP, 3 v. 1981.
STEINEN, Karl von den. “Entre os bororós”. Traducción del capítulo XVII de la •	
obra Unter den Naturcölkern Zentral-Brasiliensis del Dr. Karl Von den Steinen 
por el profesor Basílio de Magalhães. RTIHGB, t. 27, pp. 141-389, 1863.
TAUNAY, Affonse de E. “Rio de Janeiro de antanho”. En: •	 Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, v. 90, pp. 701-707, 1921.
2.4. Tratados, tesis y otras obras de medicina legal
CAMINHOÁ, J. M. “Memória sobre a profilaxia da sífilis no Rio de Janeiro”. En: •	
Anais da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Laemmert, Vol. 
XL, 1890, p. 405.
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CUNHA, Augusto Herculano Lassance. •	 Dissertação sobre a prostituição, em particu-
lar na cidade do Rio de Janeiro. Tese, Faculdade de Medicina, Rio de Janeiro, 1845.
FÁVERO, Flamínio. •	 Medicina legal. 6ª. ed. São Paulo: Livraria Martins, 2 v., 
1938.
FERRAZ DE MACEDO, Francisco. •	 Da prostituição e geral, e em particular em re-
lação à cidade do Rio de Janeiro: prophylaxia da syphlis. Tese (Doutorado em 
Medicina), Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1872.
GOMES, Hélio [1943]. •	 Medicina legal. 4ª. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 2 v., 1959.  
MOTTA, Antonio Bello da. •	 Homossexualismo em medicina legal. Rio de Janeiro, 
Tipografia do Jornal do Commercio, 1937.
NUNES, Fernandes V. •	 As perversões em medicina legal. Tese inaugural da 
Faculdade de Direito de São Paulo Irmãos Ferraz, 1928.
PEIXOTO, Afrânio. •	 Medicina legal. Medicina forense. 6ª. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1931.
Medicina legal. Psicopatologia forense. 3ª. ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1931.
PIRES DE ALMEIDA, José R. •	 Homossexualismo. A libertinagem no Rio de Janeiro: 
estudo sobre as perversões do instincto genital. Rio de Janeiro: Laemmert & C. 
Editores, 1906.
RIBEIRO, Leonídio. •	 Antropologia criminal. Conferências e comunicações. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1937a.
“Etiologia e tratamento da homossexualidade”. En: _____. 
Antropologia criminal. Conferências e comunicações. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1937b. pp. 35-60.
“Homosexualité et glandes endocrines”. En: _____. Antropologia cri-
minal. Conferências e comunicações. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1937c. 
pp. 77-79.
Homossexualismo e endocrinologia. Prefácio de Gregório Marañón. 
Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1938.
O novo código penal e a medicina legal. Rio de Janeiro: Livraria 
Jacintho Editora, 1942.
Medicina legal e criminologia. Estudos e observações. Rio de Janeiro: 
Livraria Avenida, 1949.
Ensaios e perfis. Rio de Janeiro: Editora Sul Americana, 1954.
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Memórias de um médico legista. Rio de Janeiro: Editorial Sul 
Americana, v. 1, 1975.
SINISGALLI, Aldo. •	 Considerações gerais sobre o homossexualismo. Arquivos de 
Polícia e Identificação (São Paulo), v. III, pp. 282-303, 1938-1940a.
Observações sobre os hábitos, costumes e condições de vida dos 
homossexuais (pederastas passivos) de São Paulo. Arquivos de Polícia e 
Identificação (São Paulo), v. III, pp. 304-309, 1938-1940b.
VIVEIROS DE CASTRO, José [1894]. •	 Attentados ao pudor. Estudos sobre as aber-
rações do instincto sexual. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1932. 
WHITAKER, Edmur de Aguiar. •	 O crime e os criminosos à luz da psicologia e da 
psiquiatria. Estudo acerca de 50 delinqüentes. Considerações sobre o problema 
da delinqüência em São Paulo. Separata dos Arquivos da Polícia Civil de São 
Paulo, v. III, pp. 426-438, 1.er semestre, 1942.
WHITAKER, Edmur de Aguiar; KRAUS, Eddi; OLIVEIRA, Magino Roberto de; •	
NOGUEIRA, Joel Boto; SINISGALLI, Aldo. Estudo biográfico dos homossexuais 
(pederastas passivos) da Capital de São Paulo. Aspectos da sua atividade so-
cial (costumes, hábitos, ‘apelidos’, ‘gíria’). Separata dos Arquivos de Polícia e 
Identificação, v. II, n.º 1, pp. 244-260, 1938-1939.
3. Anales, periódicos y revistas (indicaciones generales)
3.1. Siglo XIX
A Borboleta: Periódico Miscelânico.•	  Rio de Janeiro, 1844.
A Lanterna Magica: Periódico Plástico-Philosofico. •	 Rio de Janeiro, 1844-1845.
A Semana Ilustrada•	 . Rio de Janeiro, 1860-1872.
A Tribuna Católica•	 . Rio de Janeiro, 1852.
Gazeta do Rio de Janeiro.•	  Rio de Janeiro, 1808-1822.
Heráclito: Jornal Sisudo e Semanal•	 . Rio de Janeiro, 1867.
Jornal do Commercio.•	  Rio de Janeiro, 1825-1860.
O Álbum Semanal: Chronológico, Litterário, Crítico e de Modas•	 . Rio de Janeiro, 
1851-1853.
O Bodoque Mágico: Periódico Satírico Original.•	  Rio de Janeiro, 1851.
O Gosto. Jornal de Theatro, Litterário, Moda, Música e Pintura.•	  Rio de Janeiro, 
1843.
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O Gratis: Jornal Puramente D’annúncio, Declarações, Reclamações, •	
Correspondências,  Artigos Litterários, etc., etc., etc. Rio de Janeiro, 1844.
O Mágico. •	 Rio de Janeiro, 1851.
O Martinho: Jornal de Recreio que Trata dos Vivos e dos Mortos.•	  Rio de Janeiro, 
1851.
O Orsatista.•	  Rio de Janeiro, 1851.
O Patriota. •	 Rio de Janeiro, 1813-1814.
O Pregoeiro. Periódico Instrutivo. •	 Rio de Janeiro, 1839.
O Recreador: Semanário Litterário, Noticioso e Recreativo. •	 Rio de Janeiro, 1865.
O Repúblico.•	  Rio de Janeiro, 1830-1855.
O Simplício. •	 Rio de Janeiro, 1831.
O Simplício Endiabrado: ou Folha de Inferneiras e Diabruras, Periódico Intermitente •	
Anômalo. Rio de Janeiro, 1839.
O Tribuno do Povo. R•	 io de Janeiro, 1830-1832.
O Verdadeiro Patriota•	 . Rio de Janeiro, 1831.
Petit Courrier des Dames.•	  Rio de Janeiro, 1832.
Revista Encyclopédica Semanal do Rio de Janeiro.•	  Rio de Janeiro, 1839.
Semanário de Saúde Pública.•	  Rio de Janeiro, 1831.
3.2. Siglo XX
Alone•	 . São Paulo: Motivo Editora, 1994.
Bananaloca•	 . São Paulo: Fractal Edições, 1997.
Boletim ABIA.•	  Rio de Janeiro, 1994.
Caderno i. Jornal do Portal iG,•	  2002.
Cult•	 . São Paulo: Editora 17, 2003.
Em Tempo•	 . Rio de Janeiro, 1999-2000.
Femme. Revista Lésbico-Brasileira•	 . São Paulo, 1994.
Fon-Fon•	 . Rio de Janeiro, 1910-1928.
Front, para Gays, Lésbicas, Simpatizantes e Outros Rótulos. •	 São Paulo: Edit. 
Press, 1998.
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Gente Gay•	 . Rio de Janeiro, 1976-1978.
G Magazine•	 . São Paulo: Fractal Edições, 1998-2003.
Homem•	 . São Paulo: Sétima Editora, 1997.
Homens•	 . Rio de Janeiro: SG-Press Editora, 1998.
Lampião da Esquina.•	  Rio de Janeiro, 1978-1981.
Le Femme•	 . Rio de Janeiro, 1968-1969.
Nós, por Exemplo.•	  Rio de Janeiro, 1993.
O Globo.•	  Rio de Janeiro, 1994-2003.
O Grito. Rio de Janeiro•	 , 1999-2003.
O Sexo. Guia do Prazer & da Agitação,•	  2002.
O Snob.•	  Rio de Janeiro, 1963.
Semana Ilustrada.•	  Rio de Janeiro, 1922.
Sui Generis•	 . Rio de Janeiro: SG-Press Editora, 1998-1999.
4. Libros y artículos
ADAM, Barry. “Structural Foundations of the Gay World”. En: SEIDMAN, Steven. •	
Queer Theory/Sociology. Cambridge/Oxford: Blackwell, 1996.
ADAM, Barry; DUYVENDAK, Jan; KROUWEL, André (Ed.). •	 The Global Emergence 
of Gay and Lesbian Politics. National Imprints of a Worldwide Movement. 
Philadelphia: Temple University Press, 1999.
ALBUQUERQUE, Antonio. “Movimento Gay: fechado para balanço”. En: •	 Front, 
ano 1, n.º 1, pp. 16-18, 1998.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. “Vida privada e ordem privada no Império”. En: •	
_____. História da vida privada no Brasil. Império: a corte e a modernidade na-
cional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
O trato dos viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de; RENAUX, M. L. “Caras e modos dos migrantes e •	
imigrantes”. En: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). História da vida privada no 
Brasil. Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. pp. 307-335.
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ALGRANTI, Leila Mezan. “Famílias e vida doméstica”. En: SOUZA, Laura de Mello •	
e (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 
Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, v. 1, pp. 83-154, 1997. 
ALTHUSSER, Louis. “Freud e Lacan”. En: FOUCAULT, Michel et ál. •	 Estruturalismo. 
Antologia de textos teóricos. Seleção e introdução de Eduardo Prado Coelho. 
São Paulo: Livraria Martins Fontes; Portugal: Portugália Editora, 1967a.
“A imensa revolução teórica de Marx”. En: FOUCAULT, Michel et 
ál. Estruturalismo. Antologia de textos teóricos. Selección e introducción de 
Eduardo Prado Coelho. São Paulo: Livraria Martins Fontes; Portugal: Portugália 
Editora, 1967b.
Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Traducción de Joaquim 
José de Moura Ramos. Lisboa: Editorial Presença, 1974.
ALTMAN, Dennis. •	 Poder e comunidade. Respostas organizacionais e culturais à 
AIDS. Traducción de Hugo S. Melo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; ABIA: IMS/
UERJ, 1995.
ALVAREZ, Sônia. “Women’s Movements and Gender Politics in the Brazilian •	
Transition”. En: JAQUETTE, Jane (Ed.). The Women’s Movement in Latin America: 
Feminism and the Transition to Democracy. Boston: Unwin Hyman, 1989.
ANDRADE, Mário de.•	  Aspectos da literatura brasileira. 4ª. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1974.
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